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1≫hl(o◎一)
想(一)Schwab,AnmerkungzuBGH(Urt.v.23.11.1960),ZZP74,216.
(N)Schwab,a.a.0.,ZZP74,217f.
(◎○)Arens,DieBefugnisdesRevisionsgerichtsimZivilprozeBzurEntscheidunginderSacheselbst,AcP
161,195f.
(0)
(頃)
(㊤)
(卜)
(。 )
(a)
C°)
(一一)
(N一)
(OQ一)
(,一,)
(嶋一)
Baur,AnmerkungzuBGH(Urt.v.16.11.1953andUrt.v.10.12.1953),1Z1954,327.
Gottwald,DieRevisionsinstanzalsTatsacheninstanz,1975,S.134f.
Gottwald,a.a.O.,S.125.
Bettermann,AnfechtungandKassation,ZZP88,387f.
Bettermann,a.a.O.,ZZP88,394.
•uŽM –| –§ ‰wã• •v •q%b•u “‡9‰ë#•vQ—Õ —Z •Z ƒj ƒg‰\'Mattern,Miterledigungvonvorderinstanzlichen
ProzeBresten,JZ1960,385ff.•ä ”Ù •K}•Úˆê!šæ•…ŽÎ—Z2’È ƒ~•‹_)ƒg ƒm.•v,\‚-fi•z –¤ •Z ƒj ƒg•v(•¹ˆê“ú”˜ •å •y2‚æ6‚ä •¸ •’Ž\e‹Œ ”ð ’R'–„
Žv ‚¤m•òƒg˜a(•¹{}“| ‚Æ‚Ü%‚äe‹„'‘„ ‚ä “ñ,‘^ •§ —•19%oƒg ƒm• r”ðP‘„ –mQQƒCƒ~‚Æ‚Ü•bR_)ƒg ƒm‘^'Œ¾ ƒ~Š~Žó•v‹¦{}ŽÅ_)ƒg •v“ñ –mQQƒh/
ƒŒJƒŒJP‘^ âï –\2r<‚ä,•v •® ‘^ ’‹“c“µ ƒÏ•½ƒgƒmf•Š•‰Œ_ “ñ •Z
Rosenberg/Schwab/Gottwald,a.a.O.,§1401Vlb.
Betterman,a.a.O.,ZZP88,389.
Rosenberg/Schwab/Gottwald,a.a.O.,§1401Vlb.
Rimmelspacher,ZurPrufungvomAmtswegenimZivilprozess,1966,S.204.
Mattern,a.a.O.,JZ1960,389.
vgl.Stein/Jonas/Grunsky,ZPO,§538Rdnr.9,§540Rdnr.2;Rosenberg/Schwab/Gottwald,ZPO,§
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